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第 179 回 岐 阜 歯 科 学 会 例 会
1）開催日 平成26年6月21日（土）
2）会 場 朝日大学1号館3階 第1大講義室





座長 山内 六男 教授
岐阜清流国体へのデンタルサポート
飯沼 光生1）・安村 真一1）・椋代 寛之1）






















































座長 山内 六男 教授
FC岐阜へのデンタルサポート
安村 真一1）・飯沼 光生1）・椋代 寛之1）







































































































































比嘉 奨1）・小坂 怜1）・江原 雄一2）
























































































谷 佳那1）・金山 佳弘1）・宮本 純司1）
青木 亮典1）・尾崎 傑1）・船戸 愛子1）













































































































regulation of neutrophil migration by mitogen-










































およびU-0123は fMLPで誘導される chemotaxis の遊
走速度および極性形成を増強した．また，Jnk 阻害薬
SP600125は fMLPで誘導される chemotaxis には影響
を与えなかった．これらの結果から fMLPで誘導され
















岸本 有1）・内藤 克仁1）・山上 知余1）
安田 忠司2）・澁谷 俊昭2）
























































































秋尾 明里1）・赤坂 衣理1）・廣石 勝也1）
橋本 和貴1）・酒井 雅文1）・加藤 順子1）
柿本 昌美1）・波多野魁人1）・浅田 祐輔1）
岡谷 正樹2）・松井 孝介3）
（1）朝日大学 歯学部 歯学科 4学年）
























































































野口 駿1）・本田 翔也1）・渡邊 知香1）
眞岡 知史2）・都尾 元宣2）






















































磯崎 真利1）・木方 奨1）・森 大輔2）
片山 祐2）・山村 理2）・藤原 周2）



























































林 真太郎1）・三浦 友莉1）・吉位 亮助1）




































































座長 飯田 幸弘 講師
歯科医学研究入門Ⅱ「歯科放射線学分野」研究発表
エックス線透視装置を用いた生体の三次元画像構築
田中 優一1）・岩田 智之2）・中島 一俊1）
竹井 侑1）・宇野 志穂1）・太田 誠宏2）
龜井 信吾1）・久馬 大昇1）・辛 高紀1）
高橋 慧至1）・田仲由希恵1）・畠中 大吾1）
飯田 幸弘3）・勝又 明敏3）
（1）朝日大学 歯学部 歯学科 4学年）







































































































小松 享祐1）・澤崎 巧1）・棚橋 伶1）
藤原 怜1）・真部 美余1）・水野 絵莉1）
星野 太佑1）・山内 寛可1）・長谷川ユカ2）
永原 國央2）












































































































































中井 美希1）・鹿間 聡子1）・菅波 周平1）
國島 良一1）・山本 吉則1）・滝川 俊也2）

































































































青木 貴史1）・林 豊人1）・依田 理愛1）
内田 知佐1）・安尾 敏明2）・諏訪部 武2）
川村 早苗2）・硲 哲崇2）


























































































徳持 広大1）・徳持 翔太1）・中田 靖章1）
山本 峻丸1）・川木 晴美2）・神谷 真子2）
髙山 英次2）・近藤 信夫2）








































































高橋 らら1）・高本 将司1）・落合 宏樹1）
猪俣 恵2）・稲葉 裕明2）・長谷川義明2）
引頭 毅2）・村上 幸孝2）












































































































井上 慎陽1）・猪俣 諒也1）・江幡 凌1）
大野 祐輔1）・岡田 安未1）・角谷 旭彦1）
小池 美帆1）・白石 好輝1）・平岡 洸1）
松原 功典1）・峯野 修梧1）・森永 楓1）
米澤 統太1）・河瀬 満帆2）・松浦 貴大2）
村上 翼2）・江原 道子3）・中尾 寿奈3）
永山 元彦3）・田沼 順一3）
（1）朝日大学 歯学部 歯学科 3学年）

























































































亀水 秀男2）・若松 宣一2）・玉置 幸道2）







































































山本 大祐1）・伊藤 雅章2）・岡田 文彦2）
小出 大貴1）・田村 大輔3）・堀田 正人3）
（1）朝日大学 歯学部 歯学科 3学年）



























































































































































稲葉 太一1）・岡田 啓佑1）・岡村 晨吾1）
織田 紘次1）・隠崎慎之介1）・北原沙也加1）
小山 友春1）・白石 果穂1）・清水 雄太1）
中野 雅丈1）・長野 有悟1）・村松 怜奈1）
大橋たみえ2）・石津恵津子2）・廣瀬 晃子2）
岩田 幸子2）・磯崎 篤則2）





























































































石 神 元 磯 﨑 篤 則 江 㞍 貞 一 大 橋 宏 重
柏 俣 正 典 勝 又 明 敏 北 井 則 行 倉 知 正 和
玄 景 華 近 藤 信 夫 櫻 井 学 硲 哲 崇
式 守 道 夫 澁 谷 俊 昭 住 友 伸一郎 髙 井 良 招
滝 川 俊 也 田 沼 順 一 玉 置 幸 道 田 村 康 夫
智 原 栄 一 中 嶋 正 人 長 瀬 好 和 永 原 國 央
永 山 元 彦 平 田 健 一 藤 原 周 堀 田 正 人
都 尾 元 宣 村 上 幸 孝 村 松 泰 徳 山 内 六 男
吉 田 隆 一
〈執 行 部〉
会 長 磯 﨑 篤 則
副 会 長 澁 谷 俊 昭
副 会 長 永 原 國 央
常任理事（庶務部） 田 沼 順 一 幹 事 江 原 道 子
常任理事（事業部） 堀 田 正 人 幹 事 小 竹 宏 朋
常任理事（編集部） 村 上 幸 孝 幹 事 引 頭 毅
常任理事（経理部） 吉 田 隆 一 幹 事 河 野 哲
常任理事（県歯連携） 平 田 健 一 幹 事 田 村 大 輔
監 事 山 村 理
監 事 小 林 剛 宏
〈顧 問〉
宮 田 侑（学校法人朝日大学相談役）
阿 部 義 和（岐阜県歯科医師会会長）
